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Archéologie mosellane. 
Renseignements inédits 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale et surtout depuis une 
vingtaine d'années, les archéologues ont été très actifs en Moselle. La 
plupart des résultats de leurs recherches ont été publiés dans diverses re­
vues ou dans divers ouvrages. Il en est toutefois, et non des moindres, 
sur lesquels a plané jusqu'à présent un silence regrettable que nous vou­
lons rompre ci-dessous en donnant les renseignements que nous connais­
sons, ne serait-ce que sous forme de listes. Nous pensons ainsi avoir fait 
œuvre utile pour que rien ne tombe dans l'oubli*. 
Nous avons procédé par arrondissement. 
Arrondissement de Boulay. 
Canton de Bouzonville . 
ALZING. En 1963, M. Schneider, habitant de la localité, rencontra à 
une profondeur d'env. 1 m 20, quantité de tessons de poterie grise, noire 
ou rouge. L'endroit exact n'est pas indiqué. Renseignement fourni par 
M. Joseph Lang, de Brettnach et recueilli par M. Louis Poncelet, Metz­
Queuleu. 
AIDLING-Iès-BOUZONVILLE. M. Louis Poncelet fait remarquer 
dans ses notes (déposées à la S .H.A.L . ,  Sarrebourg), qu'une meule en 
basalte provenant d'une villa gallo-romaine faisait partie de la collection 
Huck, de Bouzonville. 
Canton de Boulay. 
BOUCHEPORN. En 1960 fut repéré à env. 250 m à l'ouest du village, 
légèrement au sud de la cote 352 et déjà signalé par nous (M. Lutz, La 
sigillée de Boucheporn (Moselle), XXXIIe supplément à Gallia, 1977, p. 
14) , un site archéologique qui se révélait par la présence de nombreux 
fragments de tuiles et de tessons de céramique, dispersés sur env. 2 ha. 
On recueillit notamment une cale de four, de la céramique commune et 
un tesson de sigillée ornée du "Maître aux volutes" (cf . o. c. ci-dessus). Il 
s'agit peut-être d'une extension des ateliers dont il a été question dans 
l'ouvrage cité. 
* Les tableaux de cet article ont été réalisés grâce à l 'obligeante générosité des Lions­
Clubs de Metz , du Val de Metz et de Metz-Verlaine auxquels notre Société adresse 
le témoignage de sa vive reconnaissance . 
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Villas inédites. (tableau 1). 
Les renseignements ont été fournis par : 
- M. l'abbé L. Lang, Brettnach = L 
- M. Pierre Weiler, Morhange = W 
Légende abréviations : - céramique commune : c . e .  
- sigillée : sig . 
TABLEAU I. 
.j!l Preuves = '" i .� e Caractère '" :Cl t 'r � Commune Lieu-dit du site :s E _  � Céramique ... -0= = = 1:" '" " E  -= co: m·c ::;; 
CANTON DE BOULA Y 
Bisten Chapelle N.· D. Villa X 
de Bonsecours 
Niedervisse Cote 307 ., X X 
Bois de Castelle .. X X 
Cote 322 .. X X 
Cote 388,7 .. X X 
Cote 363 .. X X 
Teterchen Burghaeuschen .. L X X 
Aùf Lôh .. L X 
Aùf Schlüssel .. L X X X 
lm Vasen Chemin L 
Kesslerloch Villa L c.c .  et sig. 
CANTON DE BOUZONVILLE 
Alzing Heidnischkirch Villa L X X 
Brettnach Marienloh .. L X X X X sig. Il' et IV' 
Dalem Belz .. L X X 
Oberdorff lm Reesch .. L X 
Tabaksmorgen .. L X X X 
Auf Volkenholz .. L X X X 
Hirnklopp .. L X X X 
Tromborn Hellborn - } .. L X X X 
Bienenfeld 
CANTON DE FAULQUEMONT 
Bambiderstroff Gangersbronn 1 Villa X X X 
Gangersbronn Il .. X X X 
Aht - Einse- .. X X 
Iingersberg 
Behrhof .. X 
Tiergarten " X 
Hudell .. X 
Hudel Il .. X 
Haute-Vigneulles Foisch " X 
Moulin bas et " X 
Lutz�lgraef " X " .. X 
Geisbusch 1 " X X 
Geisbusch Il .. X X 
Vittoncourt Bois des Censi- Vicus W X X c .c .  et sig. dont 
taires Saturninus-Satto 
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� � 
Autres Monnaie � 
� 
co: 
457 
452 
453 
454 
455 
456 
458 
X 461 
459 
460 
X 463 
474 
X Victorien 466 
Antonin 
465 
X 471 
470 
472 
473 
464 
X X 339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
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Arrondissement de Château-Salins. 
Canton de Vic-sur·Seille . 
MARSAL. M. Seiber, cultivateur à Haraucourt, a signalé l'intérêt que 
présentait le Haut-de-St-Jean où il a recueilli depuis quelques années 
une grande quantité de te'isons ct de monnaies. Parmi les premiers, il y a 
de la céramique italique, notamment une estampille sur deux lignes �I�� , pot i e r  d ' A rezzo , à d a t e r  d 'e n v .  20- 1 0  a v .  J . c . , pa r m i  l e s  sc­
condes de nombreuses monnaies leuques ainsi qu'un denier d'argent des 
Lingons que Colbert de Beaulieu suppose avoir été émis pendant la 
guerre des Gaules ou même un peu avant (correspondance privée). M. 
Seiber a également recueilli un denier d'argent des Eduens et un denier 
très usagé de la République (émission de M. VOLTEIUS M. FILIUS) 
datable des environs de 81 à 73 av. J.c. L'étude en a été faite également 
par Colbert de Beaulieu. 
La découverte d'un petit bas-relief, en pierre calcaire, représentant 
une déesse-mère, est également signalé. 
En contre-bas de la côte, près de la chapelle St-Livier, au lieu-dit 
"Rond-Buisson" une nécrd'pole comprenant des incinérations du 1er siè­
cle a été repérée. 
MOYEN-VIC. Des photos aériennes prises par M. Michel Loiseau mon­
trent au lieu-dit "En enfer", au sud du cours de la Seille, des substruc­
tions confirmées au sol par la présence de tegulae et de céramique "fu­
migée" (il s'agit probablement de céramique grise ou noirâtre cuite en 
atmosphère réductrice). Des substructions sont également signalées au 
nord de la rivière. Il s'agit d'un édifice de dimensions importantes situé 
au lieu-dit "Le Sauvageon". Les recherches au sol ont confirmé ces cons­
tatations et permis de recueilli r  des matériaux de construction, des tui­
les, des briques, des pilettes d'hypocauste, des fragments de marbre ainsi 
qu'un fût de colonne lisse. La céramique va de l'époque de Claude-Né­
ron au Ile siècle, mais quelques tessons du IVe siècle apparurent néan­
moins. 
Canton de Château-Salins. 
RICHE. Découverte en 1935, au lieu-dit "Guelnacker" (Goldacker), 
d'une monnaie en or de Vespasien, qui passa dans la collection du Dr 
Mangin, à Château-Salins, puis dans celle de son gendre, M. René Stolz, 
à Château-Salins (Renseignements L. Poncelet). 
Villas inédites. (tableau II). 
Les renseignements ont été fournis par : 
- M. Odile, Chambrey = 0 
- M. Beugnette, Fresnes-en-Saulnois = B 
- M .  Humbert, Haraucourt = H 
- M. Malnoy, Blanche-Eglise = M 
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Légende abréviations : - céramique commune : c . e .  
- sigillée : sig . 
TABLEAU II. 
� Preuves ;: .. li .5 E t t: Caractère .. :!l 
Commune Lieu-dit du site -t � E _  � Céramique � ... � i  :0 .. � =.: E "O :::;;: 
CANTON DE CHÂTEAU-SALINS 
Chambrey La Haute-Borne Villa 0 X X sig. '" et IV' s .  
c .e .  
Dessous le cimetière 
. . 0 X X sig. IV' s .  
Brinval . .  0 X X 
Bois le Prêtre .. 0 X X 
Bahaye .. 0 X X sig. m' et IV' s . 
Les Grands Mayes .. 0 X X 
La Justice 
. . 0 X X c .e .  
s ig .  II' . m'. IV' s .  
Coutures Sud R .N .  55 
. , X X 
Fresnes-en-Saulnois Grand Saren . .  B X X X 
Haut de Crevé . .  X X X 
Cote 288 . .  B X X c .e .  II' s . .  sig . 
Haraucourt Haut-de-Grenotte . . S X 
Manhoué e) X X 
Morville-lès-Vic Le Rampant (ry) X 
Pettoncourt La Grand Passe . . 0 X X 
La Grève .. H X 
Riche Guelnacker découv . 
isolée 
CANTON DE DELME 
Baudrecourt Fond de l 'Enfer Villa X X 
Delme 6, rue Gal Nassoy Maison X X sig . Ile et IV' s .  
50, place de l 'Eglise .. X sig. Ile s .  
(François) 
CANTON DE DIEUZE 
Blanche-Eglise Paquis de Delle Villa M X c .e .  II' s. 
Les Cerisiers .. M X X c .e .  II' - III' s .  
Gueblange-lès-Dieuze Sur les Salés Villa M X sig. 1er et IV' s .  
VergaviUe 1 Tuilons . .  X X c .e . , sig. 
CANTON DE VIC-SUR-SEILLE 
Juvelize 1 Bois des Corres Villa M X X c .e .  
s ig .  III' - IV' s .  
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! .. .... 
.ci' 
Autres Monnaie :0 ... 
� =.: 
1 petit bronze 236 
II' s .  
2 petits bronzes 
m' - IV' s. 
237 
239 
240 
241 
242 
218 
439 
260 
X 247 
X 256 
374 
265 
X 267 
238 
41 1 
Auréus de 
Vespasien 
286 
X 3 Constantin 287 
X Théodose 288 
416 
X Alexandre - 419  
Severe + 2 
autres bronzes 
418  
X 303 
415  
Arrondissement de Forbach. 
Canton de Forbach . 
COCHEREN. Vers 1 975, G. Hoffmann, -de Morsbach, déposa au mu­
sée de Sarrebourg, deux cruches, deux plats ainsi qu'un grand mortier en 
sigillée , le tout datable de la fin du Ile et du début du Ille siècle et prove­
nant du Héraple. 
La même personne recueillit au cours des années une collection in­
téressante d'objets divers. 
G. Hoffmann entreprit en 1977 une fouille de sauvetage au nord des 
vestiges du temple octogonal , à la suite d'une fouille clandestine. Quatre 
caves entièrement bouleversées , sauf la quatrième, furent mises au jour. 
Taillées dans le grès , elles sont orientées ouest-est et ont une dimension 
de 3 m 50 x 3 m 50, l'une comme l'autre, avec couloir d'accès de 6-7 mar­
ches. Traces d'outils sur les parois et rigoles dans le sol. Il y a deux pério­
des d'occupation. Des traces de voûtes laissent supposer qu'une cons­
truction d'une certaine importance s'élevait au-dessus des caves. On re­
cueillit quelques fragments de fûts de colonnes avec moulures, des 
fragments de stèles en calcaire, une série de monnaies : sesterce de Lucil­
la , as de Marc-Aurèle, denier de Septime-Sévère, sesterce d'Alexandre 
Sévère, antoniniani de Gallien, de Postumus, de Claude II , de Tetricus, 
en tout plus de 60 pièces, dont 94% de minimi et de frappes irrégulières. 
On recueillit également de la sigillée (Drag. 37 L'A' L. , Drag. 38, 44, 45 
et Drag. 37 Argonne IVe siècle), de la céramique commune (cruche à 
deux anses, jatte carénée, vase à décor barbotiné, Ile siècle, de la céra­
mique marbrée du Ille siècle) et d'autres objets (grande cloche en tôle de 
bronze, éperon en fer , fragments d'épingles en os et en bronze, etc . . .  ) .  
Entretemps on avait recueilli en surface 25 monnaies (G. Hoff­
mann) : Faustine l'Ancienne, Antonin-le-Pieux ,  Postume, Crispus, 
Fausta, Constantin 1er , Magnence, Auguste, Claude II , Agrippa, Cons­
tance I I ,  Tetricus l ,  Dioclétien, Théodose ainsi qu'une pièce gauloise en 
potain. 
Villas inédites. (tableau III) . 
Les renseignements ont été fournis par : 
- Mme Marguerite Pax, Sarreguemines = P 
- M. Gilbert Hoffmann, Morsbach = H 
- M.  Biller, Kerbach = B 
- M. Turck , Biding = T 
- M. Bertrand Hoerner , Lelling = BH 
- M. Clément, Nelling = C 
Légende abréviations : - céramique commune : c . e .  
- sigillée : sig. 
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TABLEAU III. 
.'!l Preufes � = 
.� ... f_ E! .,., Caradère .. ri :i Commune Lieu-dit du site .� ::= � Céramique Autres Monnaie = 51] = ... ... ... - "  = = � .. � .. I ·I! CI CIl: ::.: CIl: 
CANTON DE FORBACH 
Bousbach Heckersberg Villa P X c.e .  II< - III' s .  X AS Commode 705 
Constantin 
Maison Kieffer " P X X 706 
Schwarzenacker " H X 722 
Cocheren Hartenbusch " H X 483 
Diebling Missbusch " H X X X 720 
Etzling Ackerbusch " H X 495 
FaréberSl'iIIer Spitzenrod " H X X 721 
Farsch\'iUer Happerwiese " H X X c.c . , sig. II' s .  719 
Folkling N. Grosswald " H X 482 
Kesselbrunnen " H X 484 
Steinberg " H X 485 
Gierling 1 } " H X 486 
Cote 296 
Gierling ll " H X 487 
Neufeld 1 " H X 488 
Neufeld II } " H X 489 
Cote 292 
Gaubi\'ing Sommerberg 1 " H X c.c .  X 724 
Sommerberg II " H X c.c. X 725 
Kerbach Bettingeretzel " H X 421 
Hohmeisberg Voie B X 422 
romaine 
MOllibach Heldenberg Villa H X 491 
Gehren " H X 492 
Schaeferdell " H X 493 
Spicheren Station Pompage " H X 496 
Ackerbusch " H X 497 
Kreuzeck " H X 498 
Forbacherberg " X X c.c.  X 1 monnaie 
Vers St-A muai (?) X c.c .  ; 
néding Kolbenacker Villa H X X c.c .  718 
CANTON DE GROSTENQUIN 
Altrippe Schlosshubel Villa X 318 
Biding Mistberg " T X X 320 
Maecheren " T X X c.c.  321 
Wegling " B H  X X c.c .  403 
Bistroff Carrefour D79 " BH X C.C. , sig 499 
Ziegelberg " BH X C.C. , sig. 500 
Kloster " BH X C.C. , sig. 502 
Hartenbusch " BH X C.C. , sig. 501 
CANTON DE ST·A VOLD 
Betting·lès·St·MoId Harzbusch Vill� X 360 
Stockgarten " X 361 
Kirchgarten " X 362 
Schollenfeld " X X X 401 
SeingIIoIISse Simmesmertel " X X X 402 
, Schurtzmeyer 
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TABLEAU III. (suite) 
il Preuves .. . � e Caractère .. :c f 
Commune Lieu·dit du site ·r ;: � Céramique Autres Monnaie 11 - � . ..  1 ·5 '"' .. ... 1:.: :;; 
CANTON DE SARRALBE 
Nelling 1 Blankheid Villa C X 
Pfuhl . .  C X 
Arrondissement de Metz-Campagne. 
Villas inédites. (tableau IV). 
Les renseignements ont été fournis par : 
- M.  Laurent Michel, Foville = LM 
Légende abréviations : - céramique commune : c . c .  
- sigillée : sig . 
TABLEAU IV. 
J!l Preuves = 
.� .. � e Caractère .. :c = i � 
Commune Lieu·dit du site ·r ;: Céramique Autres Monnaie 11 _  � . ..  '"' = � .. .. i ·s ... 1:.: :;; 
CANTON DE VERNY 
Foville Cor Pièce Villa LM X c .e .  
Le Point de Vue . .  LM X c.e .  
Limite du Ban Traces LM céf. calcinée X 
N NE d'occup . 
Reche de Houart Nécrop. LM Urnes X 
Moncheux Ste-Catherine } Villa LM X 
Cote 362 
Bois de Moncheux .. LM X 
Arrondissement de Sarrebourg. 
Canton de Phalsbourg. 
GARREBOURG. Vers 1970, le R.P. Morand Hartmann recueillit dans 
la source du "Kessel" une série de tessons gallo-romains. A la même 
époque il fit d'intéressantes constatations dans la forêt de "Schladen". 
En 1977, il fit une fouille de sauvetage au lieu-dit "Tiergarten" où un ha­
bitat gallo-romain (7 m 90 x 5 m 80 x 5 m 60) fut mis au jour. Les murs, en 
pierres sèches, avaient une largeur d'env. 1 m IS .  L'entrée était faite 
d'une dalle large de 1 m 50. On recueillit une coupe Drag. 37 du "Maître 
aux boucliers et aux casques", fabrication probable de Mittelbronn. 
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! .. .... 
:f '"' .... 
� 1:.: 
376 
377 
� .... 
:f '"' .... 
...: ' .. 
1:.: 
726 
727 
728 
729 
531 
532 
Le R .  P .  Morand-Hartmann recueillit également en 1 977 des 
fragments sculptés provenant d'un monument du "cavalier  au géant" . A 
la même époque on récupéra dans le village même une tête de Jupiter, 
une partie haute de stèle funéraire avec une tête en bas-relief ainsi qu'un 
objet qu'on ne distingue pas bien ,  le tout provenant du "Tiergarten" où 
l'on découvrit également une stèle-maison à proximité de l 'habitat cité 
plus haut , indice probable de l 'existence d'une nécropole . 
Tout le matériel ci-dessus se trouve actuellement au Musée du Pays 
de Sarrebourg . 
Canton de Sarrebourg. 
SARREBOURG. Depuis une vingtaine d'années de nombreuses décou­
vertes ont été faites en ville et dans ses environs immédiats . Elles ont 
toutes été fichées et ont fait l 'objet d'un compte rendu qui toutefois est 
resté inédit jusqu'à présent . Nous les publions donc toutes ci-dessous . 
Grand égoût. (Pl . 12) . Des travaux de voirie ont fait .découvrir à plu­
sieurs reprises des secteurs importants d'un grand égoût qu'on rencontre 
notamment aux endroits suivants : avenue Poincaré , au bord de la riviè­
re ; dans le coude que l'on rencontre au bas de la rue de la Paix ; rue Na­
poléon , en face de la banque Crédit Agricole ; au croisement de la 
Grand'rue et de la rue de la Marne ; au croisement de la rue du Postillon 
et de la rue du Maréchal Foch ; au carrefour de la rue de la Marne et de la 
rue Burckhardt . Cet égoût , construit en belle maçonnerie avec couvertu­
re de dalles de grès , a une profondeur de 0 m 80 et une largeur de 0 m 60 . 
Il pourrait bien remonter au Ille-IVe siècles . 
Building "La Fontaine". (Pl . 1 5 ) .  Vers 1 970 , lors de la construction 
du building ci-dessus , on découvrit une source en milieu gallo-romain , 
autour de laquelle on recueillit dix deniers en argent allant de Nerva à 
Hadrien . 
Salle des fêtes. (Pl . 1 7) .  A l 'occasion de travaux faits pour l 'installa­
tion du chauffage , en 1 980 , on découvrit dans le sous-sol de la salle des 
fêtes ,  deux ou trois squelettes , à plus de 3 m de profondeur , dans un sol 
où l'on recueillit quelques tessons gallo-romains , datant notamment du 
1 er et du IVe siècles , mais également quelques tessons d'époque mérovin­
gienne . Précédemment des découvertes avaient . déj à été signalées au 
même endroit , vers 1 834 (cf. M. Toussaint , R . A .  du département de la 
Moselle , p. 1 82) . 
Grand'rue 42. (Pl . 22) . On signale vers la même époque , en cet en­
droit ,  dans un espace resserré entre deux murs romains , la  découverte 
d'un squelette , sans mobilier .  
Rue des Capucins nO 2 et 4. (Pl . 26) . Lors de la construction d'un ga­
rage , on recueillit de l 'outillage en fer ,  daté par des tessons gallo­
romains . 
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Grand'rue 17. (PI . 32). Dans le jardin de cet immeuble, en bordure 
de la rue Burckhardt, on mit au jour, à l'occasion de travaux d'agrandis­
sement, vers 1 970 , d'importantes fondations avec hypocauste. 
Rue Foch. (PI . 33). En face de la maison Bop et Dintzner, des tran­
chées creusées dans la rue révélèrent un amas de tuiles romaines. 
Rue de la Marne. (PI . 34). (Maison Wetzel). Lors de l'élargissement 
de la rue et de la transformation de cette maison, vers 1975 , on mit au 
jour des fondations avec sols, quantité de tuiles romaines et des tessons 
de céramique. 
Rue du Sauvage. (PI . 35). Près du croisement avec la rue des Corde­
liers, on mit au jour des sols en ciment ainsi que de nombreux fragments 
de tuiles et de nombreux tessons gallo-romains du début du Ile siècle. 
Chapelle des Cordeliers. (PI . 36). En 1 980 , on mit au jour quatre 
couches stratigraphiques d'époque gallo-romaine à l'ouest de la chapel­
le, en face de l'immeuble Michel (cf . 1 . -1, Hatt et M. Lutz, Fouilles à 
Sarrel:>ourg, 1ère partie, dans A . S. H. A . L. , LX, 1 960) . 
Au sud de la Chapelle, lors de l'agrandissement des locaux de la 
banque C. I . A . L. ,  en 1 979 , on découvrit des fondations romaines datées, 
par la sigillée, du 1er siècle. 
Grand'rue 66. (PI . 37bis). On signale un dallage antique dans la 
cave. 
Rue Basse. (PI . 43bis). A l 'occasion de travaux de voirie, on recueil­
lit plusieurs tessons de sigillée (sigillée unie du 1er siècle, sigillée ornée de 
La Madeleine de la 1ère moitié du Ile siècle) 'ainsi qu'un fragment de 
bas-relief en grès sur lequel figure une tête de Mercure . 
Rue de Lunéville. (PI . 45) . Au bas de la culée du pont du chemin de 
fer, entre les maisons 1 et 3, on mit au jour des fondations et des tegulae. 
Rue Lieutenant Bildstein. (PI . 46). Lors de la construction de l ' im­
meuble Seel, découverte de fondations, de tuiles, de céramique, notam­
ment de sigillée de la fin du 1er et du début du Ile siècle . 
Nouvelle gendarmerie (rue Lieutenant Bildstein). (PI . 49) . Lors de 
la construction de cet immeuble, on mit au j our des fondations, des sols, 
des tuiles et des tessons d'époque gallo-romaine. 
Villa au lieu-dit "Oberwald". Cette villa se trouve en bordure de la 
forêt, à proximité de la voie Reims-Strasbourg. Tertre de forme rectan­
gulaire, nombreux moëllons et tegulae . 
Moulin Rouge. Au sud du moulin, sur la rive gauche de la Sarre, en­
tre celle-ci et la voie ferrée, découvùte dans une sablière de nombreux 
piquets en chêne, probablement des pilotis, sans doute en rapport avec 
le site gallo-romain voisin (M. Lutz, Archéologie des rives de la Sarre, 
dans A . S. H. A . L. ,  LXXVIII, 1978) . 
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Villa "Canton des Etangs" . Entre les cotes 278 et 298 , mouvement 
de terrain , moëllons et tuiles . 
WALSCHEID . Batishof. Vers 1 960 , on signala à la ferme "Batishof" un 
certain nombre de petites stèles , en grès rose , en ronde bosse , représen­
tant un personnage en position d'orant ou de suppliant ,  de provenance 
inconnue . L'une d'elles ayant été trouvée sur le chemin conduisant à la 
montagne voisine , il est probable que ces stèles proviennent du voisina­
ge . 
ST-ULRICH. Grande villa (n° 1 ) .  Fouilles dans le secteur est (secteur 1 
de Wichmann) .  Dans la pièce 4 :  sol récent avec sol en ciment (IVe siè­
cle) ; matériel archéologique homogène donnant une datation finale al­
lant de 350-360 . Même situation pour les pièces 8 A  et 8 B ,  ainsi que pour 
le niveau supérieur de la galerie 68 . Il s 'agit de la couche d 'abandon.  
En 1 978 , on découvrit le long de tout le front est  de la v i l la ,  un mur­
portique long de 50 m 80. L'entrée de la villa se trouve au centre , en face 
de la pièce 4. Par la suite , cette découverte amena celle d'un péristyle 
plus ancien , englobant les pièces 2 à 7, avec galeries séparés du j ardin 
central (ou de la cour) , par des murs stylobates longés de canaux d'éva­
cuation d'eau en grès de très belle facture . Cette importante découverte 
met donc en lumière le plan d'une villa plus ancienne qui comprendrait 
les pièces 1 ,  à l 'aile sud , 8-9 à l 'aile nord et toutes les pièces situées en 
avant de la galerie 27/2 (cour péristyle II) , c'est-à-dire les pièces 10 à 25 . 
Après quatorze campagnes de fouille s ,  on peut conclure que la villa 
n'a pas été abandonnée brutalement mais plutôt déménagée . On y a 
néanmoins recueilli beaucoup de céramique (commune , vernissée , type 
rouge pompéi , métallisée , marbrée , émaillée) .  De nombreux vases ont 
pu être restitués .  On a également recueilli des fragments d'amphores et 
d'ollae ainsi que des lampes .  La sigillée unie comprend de nombreuses 
formes des 1er et Ile siècles .  Il a été recueilli plus de deux cents tessons de 
sigillée ornée ; plusieurs vases ont pu être restitués (La Graufesenque , La 
Madeleine , Saturninus-Satto , Lezoux) . Les estampilles 'Sur sigillée unie 
recueillies récemment sont celles de BASSUS , PASSIENUS,  SENTER, 
AUSTRUS,  CATUS , MARTIALIS , PECULIARIS .  
Villas inédites. (tableau V) . 
Légendes abréviations : - céramique commune : c . c .  
- sigillée : sig. 
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TABLEAU V. 
= Preufes Ii .. .. 1_ .S  .. E � ... Caradère .. 1l .ci Commune Lieu-dit du site .io � Céramique Autres Monnaie .. � •  .. ..... .. !-o i·i .. � .. = 1:.: :;;: 1:.: 
CANTON DE FÉNÉTRANGE 
Bisping Haut du Chaufour Villa X X c .e .  54 
Fénétrange Klingelberg . .  X X 1 22 
li1eisheim Beckersfeld . . X X X 1 58  
Gosselming Eschweiler Kapelle . .  X X X 1 4 1  
Mittersheim Heidegarten .. X 204 
Romelfing en face maison nn 36 .. X 230 
Samhroff Mur des Païens . . X X c .e .  X 544 
Nouvelle mairie Bâtiment X X c .e .  408 
VeckerSl'iIIer Eglise .. X X 99 
Lehmen Villa X C . t .  103 
Sorties village Conduite Eléments 104 
d'eau terre cuite 
CANTON DE LORQUIN 
Hattigny Les Landres Villa X X c .e .  412 
Lafrimbolle Storindal Source X X c .e .  -
aménagé, 
Lorquin Entre cotes 327 Villa X 195 
et 260 
Métairies-lès- Forêt Neuve- Stèle -
St-Quirin Grange 
St-Quirin «Le Wagon» Station X X X X -
sommets 
vosgiens 
CANTON DE PHALSBOURG 
Broul'iHer Eglise X 1 1 9  
Garrebourg Kessel Station X X X c .c  . .  sig. X -
sommets 
Schladen 
vo�,giens X X X -
Tiergarten .. X X X c.C . , sig. Ile s .  X -
St-Jean-Courtzerode Camp la Horie 4 villas X C.C . , sig. lJe s .  X 168 
CANTON DE RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU 
Desseling Bois de la Nécrop. X Urnes Ile s .  X 228 
Charbonnière Traces 
d'habit .  
Haute-Croix Villa X X C.C . , sig. 229 
N Cote 259 " X X 359 
Gondrexange Le Breuil YiIla X X 184 
E Chemin de la " X X c.C .  185 
Gare 
Fontaine des Taupes " X X X 188 
Haut-du-Loup . .  X 190 
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TABLEAU V. (suite) 
J!l III 
.� Caractère 1 =i f Commune Lieu-dit du site -t � .... f.1 ! .. l:IIIi 
Réchicourt La Justice Villa X X X 
Richeval Cote de la . .  X 
Charbonnière 
St-Georges La Grande Basse .. X 
CANTON DE SARREBOURG 
Buhl Muckenhof Villa X X 
Muckenhof } " X Cote 298 
Imling Moulin . .  X X 
Hammerwerk 
Kerprich-aux-Bois Duquestoude " X X (ou 
poterie) 
Sarrebourg (cf. plan de la ville ) 
Arrondls.ement de Sarreguemine •. 
ViDas inédites.  (tableau VI) . 
Les renseignements ont été fournis par : 
Preuves 
Céramique 
c .c .  fin l''-II' s .  
- Mme Marguerite Pax , Sarreguemines = P 
- M.  Clément , Nelling = C 
Autres 
X 
- MM. Goret et Petry , Volmunster et Strasbourg = G 
- M. Schaub , Sarreguemines = S 
- M.  Hoffmann , Morsbach = JI 
Légende abréviations : - céramique commune : c . c .  
- sigillée : sig . 
TABLEAU VI. 
J!l 
i f .s Candère ·t � E Co ..... ne Lie.-dit dl site � � .... f.1 • l:IIIi :f 
CANTON DE BITCHE 
Reyersviller Cote 350 } Villa G X X 
Ziegelscheune 
Bois de Kirscheidt } Sanctu- G X X 
N Cote 380 aire ? 
SdIorbadl Klosterkopf Villa G X 
Pretlves 
Céra"'e A.tres 
Sculpture 
i 
Monnaie ! 
� 
l:IIIi 
227 
739 
366 
49 
179 
52 
106 
i 
.; 
i MOIUIIÎe ...:l 
� l:IIIi 
653 
654 
650 
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TABLEAU VI. (suite) 
� Preuves � = ... ri .5 e .... 
Caractère ... � i _  l: i Commune Lieu-dit du site .fI> � Céramique Autres Monnaie � = � .... .... - c  §i � .. = � .. E � =-= S·C � =-= 
CANTON DE ROHRBACH-LES-BITCHE 
Achen S Allwieserwald Villa S X X X 69 1 
N Cote 383 . ,  S X X X sig. (Dexter, 692 
Trèves) 
Busters " S X X X sig. plusieurs dont 693 
as d'Auguste 
Côte de Singling " P X X X sig . 7\.1 
Bettviller Bestbergerwald " G X sig. 6 1 1 
SO Cote 350 " G X 6 1 2  
E Cote 299 " G X 6 1 6  
Ziegelstück " G X X 617  
Pommerwiese " G X X 6 1 8  
N Merrenbann " G X X 619  
Cote 3 19  " G X X 620 
S Cote 319 " G X 62 1 
Merrenbann " G X X X X 622 
La Tuilerie ' " G X 624 
Salen " G X X X sig. X 626 
(Saturninus·Satto) 
II' et IV" s. 
(Argonne JV' s . )  
Thalerwiese " G X X 629 
Thalerlehn " G X 630 
E Kahlenbrunn " G X 63 1 
Entre Dachsloch 
et Balbach " G X X 633 
N Ferme Mehling " G X X 634 
Bining Langenstreng " G X 563 
N Chemin } 
Muhler·Mathis " G X 564 
Entre Bannstein et 
Hintergebelwiese " G X X X 565 
o Mittelsmühle " G X X 566 
Felsenhof " G X 567 
Cote 324 " G X 568 
Gruben " G X X X cruche sig . III' s .  569 
Entre Wolfsredgen " et Obenlohrbronn G X X X 570 
Enchenberg S Cote 383 " G X 578 
Lenscheiterberg " G X 579 
Etting Schererwiese " G X 562 
Gros-Rederdling Goetzloch " G X X sig. 592 
Borne 373 .2 " G X X X 593 
E Allevier Villa G X 594 
fortes 
traces 
incendie 
Bois Pfaffenthal Villa G X 599 
Brandelfing " G X 600 
Terre�Brandelfing " G X 601 
Entre Am Thal et 
Morschenwiese " G X 602 
Olferdinger Eck " G X X 603 
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TABLEAU VI . (suite) 
i Preuves ! .. 1_ .S .; e i: Caractère .. .ci ·t i!l .!! Commune Lieu.-dit du site == Céramique Autres Monnaie • � ;.. ... = U ID � .. '" CIl: :;; CIl: 
Gros-Rederching Chapelle Olferding Villa G X 604 
Gertzwiese .. G X 605 
Kalhausen Baennchen . . C X X 434 
Petit-Rederching N Cote 351 . ,  G X X 576 
Entre Forst et 
Bergwiese ,. G X 623 
NO Borne 362 .7  . .  G X 627 
Trift . .  G X 628 
Rahling Beim Dohlen .. G X 571 
Weiherkirch " G X X 572 
Schlossbronn " G X 573 
Breittrisch .. G X 574 
NO Breittrisch " G X 575 
Rohrbach-lès-Bitche S Cote 350 . .  G X 613 
N Cote 377 " G X 614 
Siersthal Cote 354 .. G X X 577 
CANTON DE SARREGUEMINES 
Bliesbruck Unteres Rohr Villa P X X (11' s . )  Fibules Hadrien 708 
Meules 
Roterberg " P X 709 
Pré d'Anviller " G X X X 588 
Heidenwald Carrières S X X 698 
Aue Villa S X X X 699 
Kiefernberg " S X X X 701 
NE Cote 220 
Kiefernberg " X X X 702 
N Cote 220 
Bliesebersing Cote 206 " S X X X Constantin 687 
(plusieurs) 
Oberstegewand " P X 7\0 
Herrenwiese " P X 7 1 1  
Blies-Guersviller Kleinwaeldchen " X X X 682 
Dieding Heidenhof " P X 712 
Fontaine (Sud du " P X 713 
village) 
Folpersviller Willerheide " S X X X 685 
S Chemin D 82 " S X X X 686 
Fralenberg Kirche Acker " S X X X 683 
Grosbliederstroff Weiher " P X c .c .  et sig. (Ile s . )  Eléments 704 
architect. 
Gungling " P X X X 716 
Glebenhotlse Rodenbcrg " S X X 703 
LiDnc-Jès:.Rolhling Hudlocherwald " H X X X 717 
Rémelfing Burgerbach " S X X X 679' 
Obcn am Effelbach " S X X X 680 
Sarreinsmi"K Studenwald " S X X X (1er au Ille s . )  Fibule As de Titus 673 
Kleindell " S X X X 674 
Lehwald Vicus (?) S X X X Variés 675 
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TABLEAU VI. (suite) 
.'!l Preuves � = = .. .. a-S 1� "" 
Caradère .. � i .tf Commune Lieu-dit du site ·t � Céramique Autres Monnaie = � � .... - c  = = " "  ..: .. U = ' .. =-: � =-: 
Sarreinsming Ferme Barré Villa S X X Diverses dont 676 
Tetricus 
Hummelhach .. S X X X 695 
Welferding N Cote 206 . .  S X X X 694 
Wiesviller N Neubrunnerwald Puits S X X 677 
Lehwald Villa S X X X Peinture 678 
murale 
Spieserwald . .  S X X c .e .  et sig . 689 
Frohnerwald .. S X X X Divers 690 
Zetting Eglise - Cimetière . .  S X X 68 1 
SE Cote 286 . .  P X X m 
CANTON DE VOLMUNSTER 
Breidenbach Buekel et Villa G X X sig. 66 1 
Kleinhimmerdel l  
Epping Klamm Stèle G 670 
avec ins-
cription 
B uehen buseh Villa G X X X c.e .  et sig. 625 
dont Drag. 35/36 
H-A , 2' moitié 
"," s. 
Inzingen et Hartberg .. G X 635 
Lutzviller . .  G X X sig. 637 
Steblingen . .  G X X 638 
Cote 305 .. G X X 647 
Erching o Cote 381 . 8  . .  G X 580 
Source Neuve . .  G X X X 581 
Cote 350 .. G X X 582 
In den Straengen Villa G X 583 
Moritzbrunnen .. G X X 584 
Holtvüler Ebenerwald . .  G X 632 
Lengelsheim Goetz Klamm . .  G X 65 1 
Obergailbach Pré d'Anviller . .  G X 589 
Ormen .. G X 590 
NE Cote 3 1 9  . .  G X X 591  
Sangwiese .. G X 595 
Hohlbronnewiese . .  X 596 
Ormersviller Am nassen Weg .. G X X X X 639 
Langstein .. G X X X 640 
Cote 262 .. G X 64 1 
Hoehwald .. G X 642 
Rimling Knopf I .. G X sig. ornée 585 
(Rheinzabern , A) 
Knopf II . .  G X 586 
Altenhof .. G X 587 
Sehleisen .. G X 597 
Waldwiese .. G X 598 
Verschingerwiese 0 . .  G X 606 
Verschingerwiese E .. G X sig. ornée (1]7 
(probablement 
Rheinzabern , A . )  
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i Preuves .. . 5 e E Caractère .. ri f Commune Lieu-dit du site .r" ;: � Céramique Autres Monnaie � I.! ! .. .. I:C 
Rimling Pré d'Epping . .  G X 
Cote 349 ., G X X 
Cote 379 .. G X 
Seilwiese .. G X 
Rolbing Hellebach .. G X 
Lochwies . .  G X 
Mereich G X X 
Schweyen Berweiler Villa G X X Constantin 
S Cote 295 .. G X 
Chapelle-des-Saints .. G X X 
Bois de Grossbirk .. G X 
Volmunster N Bois d'Altz .. G X 
Rolistein .. G X X X 
Weiskirch . .  G X 
S Erdenboesch .. G X 
Aebtissin Busch .. G X X 
Waldhouse Bois de Waldhouse ,. G X X 
Langeck .. G X X 
Galgenfeld .. G X 
Walschbronn Romünsterwald Villa G X X 
(Sondage) 
Aderbronnerwies .. G X X 
Entre Village . .  G X 
et Schankenberg 
o Windscheid .. G X 
Kalkofen .. G X 
Arrondissement de ThionviUe-Est. 
Conton de Cattenom. 
sig. T-H et l ''' moitié 1 er s. 
X 
X 
X 
sig. 
As de Nîmes 
X 
HETrANGE-GRANDE .  Vers 1977 , de nouvelles découvertes faites 
dans un vaste secteur aux environs de la ferme de Suzange ou ferme du 
Pont-St-Pierre vinrent compléter et confirmer celles faites en 1934 (cf. 
carte E.M. 1I25. 0oo Thionville 5-6) . Il semble qu'il s 'agisse d'un vicus oc­
cupant une surface d'au moins 500 x 400 m (notre nO 754) . On signale en 
effet de nombreuses découvertes sur cette ajre , notamment beaucoup de 
monnaies (leuques , médiomatriques ,  autres cités gauloises , romaines) , 
de la céramique allant du le, au IVe siècle , notamment de la sigillée itali­
que et de la sigillée ornée de la Gaule de l 'Est ainsi que deux estampilles 
sur sigillée unie (l'une non déchiffrée , l 'autre lue VINDUS (fin 197 1 ) ,  
des fibules , dont certaines émaillées , des objets divers et bien entendu 
des amas de fragments de tuiles et des moëllons .  On note également plu­
sieurs mouvements de terrain ainsi que sept couches d'occupation.  En 
1982 , le Lt-Colonel Lopez signala une stèle en pierre calcaire , d'env. 
1 1 ,5 cm de large et 13 cm de haut , représentant un personnage (martelé) .  
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608 
609 
610  
6 15  
655 
656 
657 
658 
659 
660 
662 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
On découvrit en même temps un fragment de bas-relief, également en 
pierre calcaire , décoré de feuillage . Le lieu de la découverte se trouve à 
l 'emplacement de la maison nO 1 06 de la rue Patton . A la même occasion 
on recueillit de la céramique gallo-belge . 
Au lieu-dit " Auf Kem " ,  où avait été trouvé le lion en pierre signalé 
plus haut , on recueillit des fibules ,  des monnaies et divers autres obj ets 
(renseignement Kirbach) . 
Canton de Thionville 
BASSE-YUTZ. Rue Nationale nO 1 87 on recueillit en 1964 au cours 
d 'une fouille clandestine , un important lot de céramique du 1er siècle , des 
fibules ainsi qu'un fer de lance . On note de la céramique gallo-belge 
ainsi que de la sigillée italique avec une estampille sur deux lignes lue 
AITI ( ' M ' ) /VO renseignement artIg . 
THIONVILLE . - Au lieu-dit "Tafeld" on découvrit en 1 965 une tom­
be , ou éventuellement un puits , contenant des tuiles à rebords et des os­
sements humains . 
- Au carrefour Route des Romains , - Route de Guentrange , on décou­
vrit en mai 1976 , un ponceau en blocs calcaires au-dessus duquel passe la 
voie romaine (renseignement G. Stiller) . 
Villas inédites. (tableau VII) . 
Les renseignements ont été fournis par : 
- M.  Becker, Hettange-Grande = B 
- M.  Kirbach , Thionville = K 
- les deux ensemble = BK 
- Mme Brobior-Pax , Roussy-le-Village = BP 
Légende abréviations : - céramique commune : c . e .  
- sigillée : sig. 
TABLEAU VII. 
.:l Preuves = ""' .1 ·1 5 Canctère � t: Commune Lieu-dit du site 'r 1 � Cénmique Autres Monnaie 1.1 } � � 
CANTON DE CA ITENOM 
Basse-Rentgen Le Dolle Villa B X X 
Dolbach Gué K X 
o Grosswiese Construc. K X X 
Pirholz Villa K X X 
BOIISI Bomungshof Construc. K 
Schleider " K X X 
Le Schack " B K  X 
Wittebusch " K X X X 
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741 
742 
743 
744 
746 
747 
748 
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TABLEAU VII. (suite) 
i Preuves .. 
.� E Canctère .. :tl f_ Commune Lieu-dit du site 'r :a Ji Céramique Autres Monnaie .. .... .. i �  .. .. = =c . .� ::10 
Breistroff-la-Grande Bredem Villa K X X X gallo· belge 
Staubenacker ., K X X X X gallo,belge et Bracelet 
commune Il' s .  bronze 
Evrange Rommelsberg Villa ST X X c .e .  et sig. 
Garche Hostert .. K X X 
Ginfern Divers K X DaI . X Il' s .  
Hagen Krell Construc. ST X X 
Haeselter Villa B X X 
Hettange-Grande Kirchenbogen Villa K X X X 
Kehlsacker . .  K X X c .e .  et sig. 
Hinter der Strasse " K X C .e .  et sig. 
Bonnel . .  BK X c .e .  et sig. 
Roussy-le-Village Gründel Villa B X 
Cote 223 ,8 " K X X 
Village . .  BP X 
Schinder .. BP X X X c .e .  et sig . 
Zouffigen Vogelsang " B X 
Anondlssement de ThlonvlUe-Ouest. 
Canton de Fontoy. 
X X '" . IVe s. 
AUDUN-LE-TICHE . A l 'occasion de la fouille d'une nécropole méro­
vingienne au lieu-dit "Le Calvaire" (cf, Informa tions archéologiques, 
Circonscription de Lorraine, dans Gallia, 38,  1980 , 2 ,  pp . 406-407) , et A .  
Simmer, La nécropole mérovingienne d 'Audun-le-Tiche, dans 
A . S.H. A . L. , LXX, 1970 , p .  31 et s . ,  on rencontra les substructions 
d'une construction gallo-romaine à l 'intérieur et autour de laquelle les 
tombes mérovingiennes avaient été implantées . Il s 'agit probablement 
d'un petit temple à double enceinte incomplète . Sur l 'enceinte extérieu­
re on constata la présence de deux socles de piliers . A l 'intérieur de ce 
temple supposé , on recueillit des fragments de statue (pied , main gau­
che , avant-bras , serpent) , ainsi que de nombreuses monnaies allant du 
1er au IVe siècl e ,  mais essentiellement du Ile . Parmi ces monnaies quel­
ques-unes sont d'Auguste , '(l'autres sont des imitations locales . On re­
cueillit également des tessons de céramique commune , tandis que la si­
gillée était rare . 
Dans les tombes même , on recueillit divers fragments de sculptures 
dont une statue de type municipal et une tête masculine , de nombreux 
moëllons en petit appareil , un fragment de cartouche sans inscription , 
divers fragments de socles,  une clé de voûte , de grandes dalles en pierre 
calcaire d'Audun , avec encoches en queue d'aronde . 
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- Au lieu-dit Saint-Michel , on découvrit un aqueduc gallo-romain for­
mé de blocs monolithiques taillés (env . 1 m 50 x 0 m 80) , avec j oints en 
argile . L'aqueduc partait de l 'une des sources de l 'Alzette et aboutissait 
au lieu-dit "Le Château" . A cette occasion on recueillit encore des tes­
selles de la mosaïque découverte en 1824 . 
- Au lieu-dit "La Faïencerie" , on découvrit un mur d'environ 7 m de 
long, comportant un revêtement mural rouge . A cette occasion on re­
cueillit les fragments d'un cavalier à l 'anguipède (tête du cavalier ,  deux 
bras , le cheval sans la tête , mais avec le bas de la tunique et les j ambes 
du cavalier) ; un hermaphrodite (Apollon ?), sans la tête , une tête de Ju­
non avec diadème , une autre de Minerve . Il s 'agit d'un temple . On re­
cueillit également de la sigillée ornée de La Madeleine , du début du Ile 
siècle et de la céramique commune du Ille siècle . Autres trouvailles iso­
lées : un chapiteau composite , probablement du 1er siècle (renseignement 
Simmer) . 
AUMETZ. Au lieu-dit "Fontaine Sainte-Marie , M .  Dezavelle recueillit 
vers 1940 , des monnaies et de la céramique (renseignement Simmer) . 
- Une stèle funéraire (tête féminine , probablement Ile siècle) ,  est en­
castrée dans le mur extérieur de l 'église (renseignements Simmer,  tirés 
des Archives de la Société audunoise d'Histoire locale et d'archéologie) . 
- On signale également la découverte ancienne d'une statue représen­
tant un lion dévorant un sanglier ,  actuellement dans le jardin de M. Bo­
guet , à Fontoy .  
FONTOY. Une deuxième statuette d'Epona a été recueillie à Fontoy 
(cf. Fastinger ,  Fontoy et son histoire) . 
- Dans la maison Archen ,  à l 'emplacement de l 'ancien château , se 
trouve , prise dans la maçonnerie ,  une tête de Mithra , une stèle d'Epona 
et un Amour ailé . 
HAVANGE. En 1981 , on découvrit une nécropole gallo-romaine avec 
incinérations . On y recueillit une assiette et un vase enfermés dans un 
caisson en pierre calcaire . Le vase indique le 1er siècle . 
- A la ferme de Gondrange , on mit au j our une villa et on recueillit de 
la sigillée unie du milieu du Ile siècle , de la sigillée ornée de Lezoux 
(2ème moitié du Ile siècle) ainsi que de la céramique commune . 
Canton de Hayange. 
FLORANGE. A Ebange-Daspich , rue Saint-Nicolas , on mit au jour en 
1970 , dans un j ardin , un dépotoir rempli de céramique gallo-belge (cf . 
. B .  Schnitzler , La céramique gallo-belge dans l 'Est de la France, Stras­
bourg, 1978 , p. 26) . 
Marcel LUTZ 
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